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Comportamento fenológico e bioclimático da cv. Cabernet Sauvignon em 
vinhedos da Serra Gaúcha e Campos de Cima da Serra 
 
Alexandra Mezzacasa¹, Jorge Tonietto², Dalton Antonio Zat³ 
 
O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uvas do Brasil, sendo a Serra 
Gaúcha a principal região produtora do estado. Embora a região tenha 
elementos de homogeneidade de fatores naturais e humanos, ela apresenta 
variabilidade de mesoclimas, topografia e fatores edáficos. Os Campos de Cima 
da Serra representam uma nova fronteira de produção de vinhos. O estudo 
objetivou  caracterizar a fenologia da videira em diferentes condições de clima e 
solo das áreas produtivas e seu bioclima associado na Serra Gaúcha e Campos 
de Cima da Serra. Foi avaliada, nas safras 2009 a 2011, a fenologia (data de 
brotação – b, floração – f, mudança de cor das bagas – mcb, colheita – c) em 3 
vinhedos comerciais da cv. Cabernet Sauvignon, conduzidos em espaldeira, em 
diferentes terroirs (interação clima x solo), sendo 2 na Serra Gaúcha (IP Vale dos 
Vinhedos e IP Altos Montes) e um na região dos Campos de Cima da Serra 
(Muitos Capões). Para cada vinhedo estruturou-se uma base de dados 
meteorológicos diários das variáveis temperatura mínima, máxima e média (ºC), 
precipitação (mm) e umidade relativa do ar (%). Foram calculados o Índice 
Heliotérmico de Huglin (IH), a soma de graus-dia (GD), no período b-c e o índice 
de Frio Noturno (IF) no período mcb-c. Os resultados (dados médios das safras 
2009 a 2011) mostraram que o comprimento do ciclo da brotação à colheita foi 
de 159 dias na IP Altos Montes, um pouco menor que o da IP Vale dos Vinhedos 
(172 dias), em particular por uma data de brotação mais precoce neste último. 
Porém, o ciclo é mais longo nos Campos de Cima da Serra (189 dias), incluindo 
o período de maturação (mcb-c): entre 41 e 46 dias na Serra Gaúcha e 67 nos 
Campos de Cima da Serra. A soma de graus-dia média (GD) foi de 1.639 GD na 
IP Vale dos Vinhedos, 1.573 GD na IP Altos Montes e 1.454 GD nos Campos de 
Cima da Serra, mostrando uma adaptação térmica da cultivar em relação à 
disponibilidade heliotérmica (IH). O IF foi mais baixo nos Campos de Cima da 
Serra em relação à Serra Gaúcha (14,6 ºC contra média de 17,5 ºC). O estudo 
mostrou a existência de significativa variabilidade na fenologia das regiões 
estudadas em função dos distintos bioclimas, indicando a presença de diferentes 
terroirs. Os resultados são indicadores de potenciais de qualidade das uvas 
distintos em função do bioclima associado. 
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